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Anicée Van Engeland
1 L’élection à la présidence de la République de Mahmoud Ahmadinejad a été une surprise.
Élu sur un programme populiste et ultraconservateur, celui qui a été la maire de Téhéran
l’a emporté sur les autres candidats, pourtant nommés gagnants par les experts. Selon
l’A., le nouveau président doit son élection à son alliance avec les gardes de la révolution
et une partie du clergé. Il a ainsi modifié la politique extérieure et intérieure de l’Iran en
moins  d’une  année.  Il  est  notamment  entré  dans  un  cycle  de  confrontation  sur  des
questions comme l’énergie nucléaire. La partie du clergé qui ne s’est pas ralliée à lui
conserve l’essentiel du pouvoir mais la menace Ahmadinejad pèse. Selon Olivier Roy, en
cas de danger trop imminent, le guide de la révolution n’hésitera pas à se défaire du
président.
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